




















   1．引言 





























   2.1 可怕的母亲和勇敢的母亲 



















































   2.2 逃避主义者和现实主义者 































   3．《欲望号街车》中的布兰奇 








   3.1 纯洁无暇的淑女和不知廉耻的荡妇 
   优美，有教养，文雅这些形容词都可以用来形容布兰奇，虽然她已经在
肉体上蜕变为一个放荡的女人。在精神上，她仍然是纯洁的，是一个浪漫的理
想主义者。布兰奇的天性是高尚的，她的堕落是由她的孤独和困境所导致的。
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